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図1追 儺式(京 都廬 山寺にて、筆者撮影)
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??? ??ヶ ?
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??っ?、???????????っ???、??????、????? ? ?? ? ? ? っ 。 ?????、 、 ??? 、? ??????っ 。? ? ? ???? ? ?、 ?『 ?』「 」 、
?????。???。???、???。???、???。?
???、????。???? ??????。????。????、? ?、 ?。? ??、 ?? 。??
???
? 、 ?? ? 。? ? 。
??っ???。「 ?」??、?????? ? ???? ?????? ? ?、 ? ????? ?。 ?? ? 、??? 。 ? 、? ????? ?? 、???? ?? っ 、 。 ???? 、 、??「 ?」 ? 「 」 ? 、?、? ー?ー???、 ?? ? ? 、??????? ?っ 、
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????、?????????????っ?????、????
???、? ? ?? ? ????????????????? 。 ? 『 』 、「 、 」? ? 、 っ 、 、??? ? ? ?? 、 『 』「 」????、 「 、 ? 。 ? ? 」? 。??? っ?、「 」 ??。??? 、 ? 、「 」 ???? ? 」??? ? ?? ??、 「???? 。 ? 『 』??」 「 ?、 、 」 。?? ?、 『 』「 」 「 ? 、??」 ? ?? 。 っ 、 っ?「 ?」 ? 。 、 「「 ?」? ? 、 『 』「 」「
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???」? ?? 、 っ 「 」???っ ?。 っ 、「 ?」「 」「 ?」「 ??」 ? 、 」????? 、 ?
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?っ??、????????????????、???????
?????? ??。???、????????????????? 、 ? 。?、? ?? ? ??、 ?????っ????? 、 っ??、?? っ 、 ??っ 、??? ? ? ? 、 ? っ?。?? 、? 、 ?????? ? 。??? 、 『 』??? ?? 。
?????、????、????、????。??????
?、???、????、????、????、????。???、????、 ? ? ? ?、?? ?、???、 ? 、 ?? ? 。 ??? ?、???? ?? ? 、 ?
????
??、 ?。 、 ??、? ?? 、??、 ?? ?? 。 、 、
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??????、?????っ??????、???、??? ?、
?、????????????、?????????????????。 ? 、『 ?』「 ? 」? 「 、 ? ?」
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? ? ? ? 、 ?? ? 、?????? ?? ? 。 っ????? ? っ 、??? 。『 ?』 、??? ??? 、 ? ? ???? ? 、???? ? ? ??。
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?????????、??????????????????、?????
?????????、???っ?? ???? 。 ? 、 っ ? ? ?。
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??????、????????????? ???????
〜?????????????っ?????『 ??』?「 ???」??、「 、 ?? 、 ? ? 」 ????、?? ? ? 、 ?? ? ?? ?、??? ? ?
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?。???『 ??』「 」 ? 「??、 ? 、 。? ? 、 ??」 、
??
????
??? ? 、 。 、????? 、 ?????? 。 ? 、??? 「 」 ? 、????? ? ? 。??? 、???、 ???? ? ? 、 ? っ??、
?????
?。? 『 』 、「 、 」 ?
?
?? 、 ????? ? ? 、 、 、??? ? ? 、 っ ? 、??? ? ? 。
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?????????????????????????????、???っ ?? ? ? ? ? ??? ?? ? ?、??? 、 ?? 、 ???? ?? 。???? 、『 』 『 』 、
???、??、『 ?????』「 ??」???、
????、?????、??????、?????、???
? ?????????、?????????、????????
????
?、? ?? ? 、 ? ?? 。
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??????、???????。???????、???
? ????????????、????????????。????? ? 、 ? 。
????、??????????? ? 。??? ? 、「 ????? 」 ? 、??? ? ? ? ? ????? っ ?。????? 、 、 『 』??? 。 、『???』「 」 『 』 、
?????、????、?????、???? ?????
? っ ?
???、??????????、?????????、?????????? 。
???、???????????? ? ?、? ????? ? ?。 ? ?、? ? ?? 〜?? っ???? 。??? 、 、 『 』「 ? 」 ?『 』 ? 。
????、????????、????、????????
??、?????、???、????、??????、???? ??? 、 ? ?、? 、? 、??? ??
????????
??、? ? ? 、 ? ? ???? ?、? ? 、 ? 、
???
??? 。
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???。?????????????????、?????????、????? ? ???? 、 ? ? ???? ?
?ヵ ?
??? ? っ ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ?? ? っ
?? ??
???? ? 、 ???? 。 ? 『 』 、「 ? 、 、 」 、???? ? ? 。 、??? ? ? ? 、 っ????。 、 ? ?、 『 』「 ? 」? 、 『 』「 」 「?」??? ? 、「 、 ? 、?」? ? ?、 、 、??っ 、 っ 。??? 、? ? ? ?、???? ? ?、? ? ??、? ? ? 。 っ??? ? 、 「 」 『 』「 ? 」 「 ?? 、 」? ??? 、 、
??、???????????????、?????、???????? ? ?????、 ? っ ?? ????。
????、?????????????????????、??
?????、?? ? 、 ?????? 。 、 ?、「 ????」? ?「 ?? ?」 ?? っ 、??? 、 ? ? 、????? っ 。 っ 、??? 、??? ?? 、 ? 、????? 。 、
??????
??『 』「 」「 」 、? ? ?? 。??? ?、?? 、 ?? 、??? っ 、 、 ?、??? ? ? 、? っ 。???、? 、?????」 ???? 。 っ 、 ? 、??? ? 、 ?
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???????? 、 ?????????????????????
??、???????っ ???????????????、????? ?。 、 ?「 ? 」〈 ?〉??? ? ? ? ?『 』 ? 「 」???『 ?』「 ??」 ? 、????? 。
????、?????。?????、??????、???
?????、??????。?????、????、????、??? 。??? 、? ? 、??? 。 ?? ?、??? 、 ? ?、 ? ? ? 、 ? ?
????
??
????
? ? 、 。 ? 、 ????、? ? ? 、 。
???
????
??? ? 、 、
????
??
??
???。?? 、 ? 、? 。??
?
? ? 、 、
??
?????
??? 、 ? ?、 ? 。
?????、????、?????????、????。?
???、????????。????????、????????、 ??。 、??? ???? 、? 、???、? ? ? ?? 、???、 ? ? 。? 。 ? 、
???
??? ? ?、 ?。??、 ? 。????? ? 、 、
??
??
????
??。 ? 、 ?
?????「 ???」??????????、???????、
????っ???????????????????、???????? ? ? 。 っ 、『 ? 』??? ???? 、 ?『 ???』? っ ? 、??? ? 、 ? ? ? っ 、 ?????? ?っ? ????? ? ????。 、『 ? 『 』 、 ?
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????????????????、????????????、『 ? 』 「 」?? 『 ?』 ??「 ???」??? 『 』 『 』 ??っ??? 、 ?『 ?』「 」 、 ?『 ?? 』 、『 ??』 、?? ? ? 「 」 、 『?』「 ? 」 、 ? 『 』 ??????、 っ 、???? ? っ??。 ? 、『 』? 『 』 、
????
??? ? ??っ 。
???????、?????、????、????。???
?、??????、??????????、???? ????? ? 、? ???。 、? ? 。??????、 ?? ?、 ??? 。? ????、???? ??、 。
『 ????』??????『 ???』?????? ?????
『 ???』「 ???」??????、?????? 。? ????、??? ?? ? ? ? 、??? ? ? 。 、 、
????????????、????っ??????????????? 、 ー ー? ? ?? 。
?????????????????、???????????
?????? 。 『 』「 」「 ? 」 ??? ? ?? 、? 『 』「 ?? 」「 ??? 」 、「 ?」 ???』 『??』?「 」 『 』 ? 「 」????。? ? っ ? ?「 」???「 ? ? 」 、??? ? 、? ? ?? 、??? ? 、 ?っ? ? 、『 』 」 、『 ???』 ?「 」 、????? 、 っ??。
????、???????????????、????????
???????? 。 、??? ?、? ?? ? ? ??っ 。 、っ? ? ?っ? ? ???? っ ?。?? 、???? ? 、
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??????。?????????????、???????????? ?? ???? 、 ? ?、???? ? ???? ? ???? ??。
????????????っ????????????????
?、??? ?
?????
??? ?? 。 、???、 ?? ???、 ?、 、??? ? ? ?。??、??? っ 。??、?? っ 。 ??っ? 。????、??? 、 、??? ? 、
? ? ??
図2陶 製桃都樹模型(済源県前漢墓出土
?????。????????????、??????? ???? 、??? ???? ??????。 、
?っ???????????????、??????????????? ? 、 ??? ー??? 。
????、??????、?????????????????
?、??? 。??? ? 、 ? ? ? ???? ??『 ? ? 』「 」? 、???。
????????????????、????。?????
???、????????、?????、?????、?????、?????。????????、????????。???? ? 。 ? ? 、?
???
???? ??、??? ?????? ? ? 、 ?? 。???、? 、 ? 、?
??
??? 、 ?。
?
??? 、 。??? 、? ? ? っ ? ??。? ?? ? ? ? 。 ?っ?? 、 。
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????????????、?????『 ???』?「 ????
???、?????、?????、????、????、???????」 ? ???、 ?? ?、???? ? ?????。 、? ? 、????? ? 、 。 ?
??
???? 「 」
????
?
???? 、 ? ? ?? 、??? ? 、?????? ?? 。
???????? ??????、????????????。
『 ????』???? ? 、
????
???? 、? ? ??「 。
??
??
??、 ? 、 」 、??? ? ? ? ?? ? ? ?。???『 ?』?? 、「 」 、『 ? 』? 「 」 、『 』 「 」??。?? 、『 』 ? 、??? ? ?? ? 、 『
図3神 荼 ・鬱塁(『 三 教捜神大全』 よ り)
 
?』「 ???」???、????????????「 ????????? ?」??っ? 、 ??『 』 「 ? ???、 ??? ? 、 ???っ? ? 、?? ? ??、?『 ? ?』 ? 、???????? 。 、??????? ?っ 、??? ? 。
?????????????、???????????????
?????? 、 。
????????????、?????、???????、??
???????? 。 ?
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『 ???』??、??????????????????????????? 、????、?? ? ???? 。 ?? 、??? ? ??? 、 ? ? ? ???? 。 『 』???、 「 」 ?????、??? 、 ???? 。 ? 『?』? ? 。
???????、??????????????、????
?、?????????、??????? ?、?????。???????? ?、 ??? ??? ? ? 。???? 、 、 ? 『 』?? 。 ? ? ? ? っ ?? 、???? ?? ????? ?? 、 、 ? 。????? 。 、「?」? 。 ?????? 。
??????、???????????、??????????
????????、?????????????????っ?、????っ ? ? ? ? 。???、? ? ? っ ? っ? ????、 ? ? ?? 。? 、『 』「
??
??? ?? 」 っ 、?? ? ????、 ?? 、 っ?っ????? ? 。 、??、 ? っ 、??? ? 、??? ? ? 、
?? ??
??? ???? ? ? 。????? ? 。
????、???????????、????????????
??っ?? ? 。 、「 ? ?、 ? 」 、???? 、 ??????。 ???? ? 、?????、 ? ??
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???。??????、?????????、??????、????? ? ? ? ???? ?、 ? ???、? ?? ???? ??
??? ??
?????? っ 、 。???? 、 『 』「 ?」 「 、? 」? ? 、『 』「 」???「 ? 、? 」 ? ? 、 『?』?「 ? ? 」?、?? ?? 、 『 』 「?」? ?「 、 、 ? 。 ???? ?」 、 ? ? 、?。?? ? ?っ? 。??? ? ? 、 っ ?
? ? ??
??? ? 。
?????????????????????????????
??????? 、 っ??? ? ????。 ?、??? ? ? ?????っ 、??? ? 。 、??? 。 、『 ? 』
「 ???????、????、?????、????」? ??、?????? 、??? 。??? ? ?、? ? ????? 、 ???? っ 。 、 『 ? 』? 、『 ? 』「 」 「????? ?」 ? 、 、??? ???っ 、 ?? 。『 ? 』 、 、 、????? ?、 ? 」 、 ??、?? ? 、 ?
? ?
???? ? 、 ? 、??? ? 。???、? ? 、 『 』 、????? 、「 ?? 、 ? 。 。……? 、 、 」 っ???? 、 。 。……??? っ 、 ? ??? っ ? ?、??? ?? ?? ? 。??? 、???? ? ? 、 っ ?
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?????????????、????????????っ?????? ??。???????、?????? ? ? ??っ??? っ??? っ ? っ 、 ? ? ??????。
???????、???????????????、???っ?
??????? ? ? 、??? ? ? ????? 、??? 、??? 。 ?
????? ?
??? 。 、『 』「 」「 」
?
? ? ?? 「 」 『 』 「 、?」? ? 、 ???? 、 ? 『 』「 ? 」「 」??? ? ? ?「 」 『 』 』???「 ? 」 、 ?
?? ??
???? 。 、 ????? 、『 』「 」 「 、 。???、 ? 。 、 」
??
? ? ?、? ?。 、??
??????
? ? ? 。 、 ? ?
?? ??
?、?????????????。?????????????、??? ? ? ??? 。 、
?? ??
?っ? ? ?? ? ?? ??? ??
?????、『 ??』「 ??」???「 ?????、????」
? ????? 、 ? 、 ?『?』?「 」? 「 ?、 ?」?????、? ? 「 、?」? ? 、 「 」??? ? 。 ? 、 ? 、??? ?、 っ 。 、??? ? ? 。?、? ? 『 ? ?「??、 ? 、…… ? 、??? 」? 「 」「 」??、 ? ? 、 「?」? 「 ?」 。 っ ? 、「????? ? ? 、??? ? ? ? ?『??、 ??? 』 ?? 『 、??? 』 ?? 。……??? ?
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??????、????っ?……?????、????????????? ? 」? ?。 、? ???? ???? ???? ? ?? ?? ??、? ?? ? ? 。
???????????????、?????????????
???????? 、?、? ?? ? 。 、??? ? 、 ? ? 。???、 ?? 、?、? 「 」 、 「 」
?? ??
っ? ? 、 ?????????????? ?っ ???? ? ? 。
????????????、『 ?』「 ???」??????『 ???』??、??
??
??????????? 、「 ?? 、
?
??
??? ?、? ? 、 ?
????
???、 」 。 、??? ? っ 、 ? ???????? 、 ? ? ???
図4営 城子漢墓壁画
??、?????、?????? ? ???? 、??? ? ???? ???? 。??? 、??? ?????、『 ? 』 「????、???
?。……????????????」????、???????????。??? 、 ? ???? ? ? ? 、 ? ? ?? ? っ??? ? ?
???????っ??????、??????????????
????? 、 ? ? ?? ?? ???? ?。? っ?、 、? ? 、 、 、 ? 、 、 、?????? ? ? ???? っ ?????? ??。 、? 、
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??????????????????、???????????????? ? ??? ?????。? ? ? ?っ??、??? ? ? ? 、???? ??? 。 、 ???? ? 、??? ?「 」
? ? ?
??? 。 ??
??????、????????????????????、?
????? 、? ? 、??? 。???、? ?『 ????』 ?「??? ?、 ? 、 ? ? 。 ? 、??? ? ?? 」 、 っ?「 ?? 」 、 ? ? 、 「??? ? 」? 。 「 」 、???『 ? 』「 」「 、??? ?、 ? 」??? 、 ? 、??? 、 ? ? ???? ?? 、 ? 。??? ? 、?? ?、?
????????????、?????????????「 ????」? 、『 』「 ???」「 ????? ??、?
??
??? 、 ?? ? 。???? ? ??、 ? ??。「 」「 」 ?、? ? ????? ??? 、 ? ???っ?? ???っ???。 ?? ? 、 ? ? 、???? 、??。
??????、???????????????っ????、?
???????? 、 っ???、 っ ? っ? ? ? 。?、? ? ?? ? ? ? 。
『 ???』?『 ??? 』 ? 、? ? ? ? ?
???????? っ 、 ? ???。 ?? ? 、??? 、 ? 、 ? ???? 、??? っ ? ?? ー???っ 。?? っ 、 『??』「 ? …… ?、 。 ???、
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??????、?????」? ????……??????????、??? ? 。? ? ? ? ??、???? ?? 、 ?????? ? ? ? 、? ? ? ???? 、 ? っ 。
?????????????????????????????
??、?? ? 『 』
?????
???、 ?『 』 「?????、? ? ?? 、?? 、 ? 、??? 、 」 ??、? ??????? ? っ ? っ 。????? ? 、『 ? 』??、? ? ???? ? 、??? 。 ? 『 』 、??? ?? ???? 。 ? 、 、??? ??? ? っ 。 、??、 、「 ? ? 」??? ? ? 。 ?
図5桃 符(『清 俗 紀 聞』
よ り)
????っ???????????????。? ??
??????、??????????? ???〜??????
????っ ? 。 『 』? ?「
?????
? 」? 、? 、 、??? ?「 ? 」 ? 、????? 、 っ??? っ ? 。 『 ????』 ? 、「?、? ???? 、 ? ?、 」 ????? 、 ? ? っ??。?? 、???っ っ 、???? ?? 。 ? 『 』???、 、 、?っ?? ?? 。 、????? 「 、 」 、??? ? 、
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???????????????????、???、??? ???? 〜 ? 「 ?」「 ? ?、?????? 。?? 、 ?? 」 ??、? ? ? ? ?。 ? 、 ? ?????? 、 ???? 、 「 」????? ? 。
????っ????、??、?????????????、??
????? っ 。 ?、???? ?
?????
? 『 』 、??? 、 ?「 、?、? 、 ?、 ??……」 〈 〉 、
?
〈 ? 〉 …… っ? っ???? ? ? ?? ?、???? ? ? 。 っ??? ???? ? 。 、 ???っ?? 。
?????????、???????????????、???
?????『 ?? 』 ? 「 」 、??? っ
????????????????、??????????
???
???????????っ?。????っ?????????
????
??? 。 ? ? 、? ? ?? ?? 、?????、? ????、 ? ?? ? ????? っ ? 、??? ?? 、 っ??。?? っ 、???。 、??? 、 ?
??
??? ??? ? ? 。
????っ??????????????、???????
???。?? ? 、 、 、
???
??? ? 。 ? 、??? ? っ ? っ 。 ? 、???、 ???? 、 ???? ? 。 ? ? ???っ ?っ ?? 、 っ??? ? ?? ? 。
???????????、???????????っ 。
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???????????、?????????????????、? ????? ????? ? ? 。
??????????????????????、??????
??、???? ?????????、???????????????。 ? ????? 『 』 、「 ? 」 っ ?????、?? 『 ???』??、 ? ? ???? ?? ? 。「 」 ????? ? ? ? 、??? ? ? 。 ????? ?、??、 ???っ?。
??????????????、??????????????
??????? ? ?。??? ?、?『 ? ?? 』「 」????? 。
??????、????????????????っ?。?
?? ?
???????????????????、????????
?、?????????????????っ?。?????????、? 、 ? ??、「 ? ? ? ? ??、??? ?? ? っ っ??? ? 、 ょ 。??? ????っ 」 ?っ 。???? 、 ? ?? ??? 。
???????????、?????????っ?????
????、 、???? ?、? ? ???? ? ? 。???、 ?? ? ???。
『 ???』???「 ?????????????」??、?
??????????っ???。?????、???????????? ? ?? ? ?? 、? ????? ? ? ??? ??。?っ 、 ? 、『 ? 』「?」?「 ? ? 、 。〔 ?? 〕??? ? ?」 ??、 ? ?、 、
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?、????。〔 ????〕???????????????、?????? ? ? ??? ??? ? ? っ???。?、? ? 、 ? ?? 、???、? ? ? ? 、??、 、 、????? ? 、 。 ? 、??? ? 、 っ
(古本小説叢刊 『西遊記』 よ り)
ま も
図6二 将軍門を把る
??????っ????????。???? っ ?、??? ?? ?? ????? ? 、??? 、 ? 「???」 、「 ? ? 」 、「?」 、「 」 、「 」????? っ っ???っ 。
??????、???????
????っ? ? ? 、??? ????? ? ?、 ? ????? 。??、『 』 っ
?????????????????????、??????。
???、????????っ???????。
??、????????????っ?。?????????
?????、????、???????。???????????、 ???? ?、? ?? ???? 。
???????? ? 、 ? ? ?
?????? ? ? 、 ???? っ? ??? 、? ???? 。 ? ? ?っ 。????? っ ? 、??? 。
???、???????????っ 、
???、?? ?? っ 。?、? ? 、 、????? ???? ??? 。 ? 。??? っ 、
?? ??
???? ?。 ? 。
?????、????????っ???????。
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?、???????????????。?????????
??????????、????????????。???、??? ? ? ? 、 ???? ????? ? ? ? ? 。
??????、???? ? ? っ
?、??? ?? ? 。??? ??? 、????? ? っ 。? っ 、 っ ???? っ ? ? 、 っ??? ?? ? っ 。
??????、????????? 、 ?
?????? ? っ 、
? ? ??
???? 。
??????????、?????????????????、 ?
???????????、????????????????????? ???? ? ? ?っ ?? ???? 。 、 ? ?? ?、??? ? 、??? ???? ー 。??? 、 ? ? 、
??????????????????????????っ?????? ?、 ? ? ? ? 、?? ? ? ? ???? ?。? ? 、 ?? ? ???? ? ? っ ? 、 ???? っ 、???「 」 、 ??? ? ???????? ? ??っ?。???? ????? 、 っ??? ? ?? 。
?????????? 、???っ???????????????
??????????? ???? 。? ? 、????? ? ? 、??? ? ? 、 、????? ?? 、??? ? ???? ? 。
?????、????、????????『 ???』「 」
??「 ?? ?? 、 、 ? 」?????? ? 、 。 ?
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????????、?????????????????????????。 ?????? ??っ? ??? ??? ?、???????? ? ?? ?? 、 ? ? 。??? 、 ???? ? 、 、 、??? 。 「 」 ? ? ?
??????
?「 ??? 」 、??? ? っ ? 「 」 。???? ? 、??? ?
????????? ?????????????
??。?「 ? ?
図7十 二支 ・十 干 ・八 卦 ・四獣 ・方 位 ・季節 ・五行
の配当
?????」???????「 ? 」
?
?、「 ??????????? ???????? ?」 ????「?」? っ 、??? ?
??????????????????????。? ??
??????????????、????、????、????
???「 ??」 ? 、 ? 、 ? ??、 ?
????
???、 ? ? ? 、「 」????? ??? 。?? 、 、?? ? ??? ?? ?? 。?、?? っ ??。??? ? 、「 」 ?、「 」?、??? 、 、 、??? ? 、 ? ???、「 」 「 」 ? 、 、??? 、??? 、???? 。?? 、 「 」 、 ょ??? ?? 。? 、
?
「 ?」「 ?」 」 、????? 「 」「 」 、「 」 「?」?? ? 」 、 」
??
????? ???? 。 「 」???、??「 ? 、「
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???????????????????、??「 ??」??????? 、「 」 ???????????? ???? ??。??? ?、「 」 「 」???「 」 、 ? ? ?、? ? ? 、??? ?っ 。
??????????、?????????????????、
??????? ?? 、 ???? 、??????。 ?、?????、??? 。 っ 、????? ? ?? っ ? 。???? 、??? 、?、? ?? ? 、 ? ???? ? 。 、????? ? 、 「 ? 」 ????「 」 ??。
????、?????????????、???????っ??
??????、?
?、???????、?????????????????????????? っ?。? ? ??っ ?? 、???? 、 ? ? ?? ?、 ? ????? ?? ? 、????????、 、 ?????? ?? ?? ?。
????、??????????????????、?????
????? 、????? ?? 、??? ? ? ? 、 、
??????
??? ? 。??? 「 ?? 、?」?? ? 。 、
?????
?? ? ? 、 。??? ? 、
? ? ??
??? ? ? ? 。 、
??
『 ? 』 ? 、???????っ?? ? 。
?っ??、?????????????、??????????
? ??? 〜 、
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?ー??、???「 ????」??????????ー ?????
? ? ??
???? ? 。 ? ? ???????? ?? ? 、? ? っ??????
?? ??
??? 。 ? 、 ???? ??? 、??? 、
???
?????? ??。 ? 、
図8鬼 門除けの札(北海道小樽市の友人の家の室内に掛けてある)
?????????????????、??? ? ? ????? ? ???。? ? 、??? ???? ? 、????? ????? っ?????、? ?????? 、??? ?、
???????、???????????。?????????????? 、? ???????? ?? ????? ???????、 ?『 』 、 ???? ? ? ? 、 ???? ?、 ? っ??? 。?
????????????????、????????????
?????????? ? ?「 」 「 」???、『 ? 』 『 ? 』??? ? 、 。??? ??? 、 『?』?「 ? 」 「 」 、 ?っ 。
? ????????????????????、???
????、????????????、?????????、??? ? 、 ? ?? ?、? ?? ? ?、 ???? ? 、 ? ? 、????、 、?? ? ? ? 、??、 ? ? 、? 、
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??、???????????、????、?????、?????? ? ?、? ? ? 、? ?? ? ?、??? ? ? 、???? 、??? ? 、 ? 、
?????、??「 ???????」??「 ????」????
???????????????、????????????????? 。「 ? 」?????っ ???? ? 、 ? っ ?? 。???、 ? 、 「 、???」? っ 「 」 。 「??」 、 ? ? 、 、? ?、? ?????? 。 ? 、 「 、 」??? っ 、 」??? っ 。『 ???』 、「 ?? 、? 」?、 ? ? 、「???、?? 、 、 、 、?、…… 」 ? ???? 、 、?、? ? ? ? 、 ?
??????????? ???っ?、……???????????、???? っ?? ? ? ? ???? っ 。??? 、 ????? ??? ? ? ???? ? 、 っ??? 。
???、『 ????』???????????????、
? ??????????????????????????
??????、??????????、????????????? 、 ? ? 、 ???、??? ? 、 ? 、??????? ?? ?? ? ? 、? ???、????? ?? ?、 、 ? 、??? ? 、? ???? ??、 ??
??????、「 ??」?「 ????」????、?????????。 ?? ??ょ?? ?、 ? ?。
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????、?????、?????、?????、????????。?「 ?」?、 「 」 ? 。 ? 、???『 ???? 』 ?、「 ?、 」? ????? 、 。? 、『 』「 ??」? 「 ? 、 」 、
??
?????? 、? 、 ?「 」
??
??「 」 、 ? ? ? ????っ?? ?? 、???。 ? っ 、 ?
? ? ??
??、?? ? ?? ? 。???「 ? ?」っ??? 、? 、??? ? ? 。
?
?????????
「 ???」?????? ? ? 、???????????????????
?、「 ???」???「 ?? 」 、 ? ? 、??? ??????。 ? ? っ?、? ? ??? 、 ? ?『 ? ? 』 っ 「 」 、 ?
????????。
????
??
????
……???????????〉、???????、????
???
???
??。??????????????、??〉???????
??
??。? ???? ?、?? ?? ?? ????
??
?。??? ? ??、 〉? 。
??
?〉? 、 、 ? 、
??
??? ? ? 、 ッ
??
?
?? 、 ? 。 、
????
??? ? 、 。
???
????? ?。 ? 、
????
????????
?
??、 、 ? ? 、 。
??
?
??? ??? 、 、 ? 、
???
??。 〉? 、 ?
?????????、??????????????????、???? ? 、? ? 、 ? 、??? 、 ? ? ? ? ?? ? ?、???????? ?。 、??? 、「 ?????? 、 ? ? ?
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???、?
?
騨興
図9桃 太郎の鬼か島征伐(東 京女 子高等師範学校編 『昔話桃 太郎』1897年 よ
り)
???????????????????????、??????
?? ??
??? 」 ? 、 。? 、??? ??? っ 、「 ?????? 、 、 っ?、? 『 』 っ
?? ??
? ????」 。 ?、 、 ??????
??????っ???????????????????????。???、 ?「 ?、??? ???? 」 ? ? ?? ?? 、 「 ?????、?? 、 ?、
?? ??
???」 。
????????????????、????????????
??、????? っ ?? ?? ???? ? 。 ? 、『 』「 ……??? ? ??? 、? ? 、???、 ッ ッ ?
? ? ??
??? 」?? 、 っ っ 、????? 、
????
???
??
『 ? 』「 〉、 、??? ???」? 、 ? 『 』「??? 、 ? 」 ? 、
?? ??
??? ? っ???、? 。 、??? ? ? 、?、??? 、 ?、
? ? ??
??? ? 」 っ?っ? 、 「? 、
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???????、??????????????????????
? ? ??
??」 ?? 、? ???? ? ?? ? 。
?????、???????????????????????
????、? ? ? 、??? ?? ? 、 ? ? っ 、???? ? ? ? 、 ???? ? 。 ? 、??? 、 、??? 、 ????? 。
????っ?????????、?????????『 ??
?』?、??????、????? ? ?? 。
?????????????、????????、????
???????????。???、?????????っ????、 ? ? ?っ ? っ 。??? 、 ? 、 ? ? っ っ??? ?っ?? っ 。 、??? ? 。???? ?? ? 、??? ? ? ?。
????っ????、????????????。????????、 ? ? ??? ?、 ? ? ????? ? ?。? ? ? ?? ???? ? 、 っ 、??? ??? ? 、??? ? 、 ? ?
? ? ??
っ?。
?????、?????????????????????っ?
?、??????????っ???????????っ?????。???、? ? ? っ ?????、? ?? っ? ? ? ??? ?? ??。
??????????? 、 ? ?
?????????? ?、 ? ? 、???? ?? 。 、???「 ?」 〜 ? 、??? ?? ? ?????? っ 、 、 『?』?「 ???? ???」 、???
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????、??「 ??????、?????、?????、?????、 ? ? 、? ?? 、 ?、
? ? ??
??? ? ???? ?? ?、 ??」?? ??、??? ??。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ????〜????、?????????
????? ?? 、 っ ????、? ? ?? 、?
????
??? 。? 、 ??? 、『 』? ? ? 、 ? ? 、 っ?、? ? 、 。??? ? ? ?????、 ?? ? ? ?、 。
??
??? ? 、 ? 、 、
????
??? ? ?? 、 ? 、 っ???? 、
????
????????
?? ?? 。 っ ?、 ?? ????? ? ???????? ?、??? ?????っ ? 。『 』??? 、 ?
?????????????????
???? ? 、 ? 「
??????????????????? 」 、????????????????????? 。
?????、????????、??????????????
?????、? ????? ??? 。 ????? ? ? 、 、「 ? 」 ????? 。 、 、 、 、??? 、 、 、????? ? ? ? ??、 ??? ?
????
??? ?? 、 『 』 、
?????。 ? ?????????????????????
??
??
?????、????????????、?????????????? 。
????、??『???????』 ? 、
?????。??????。???? 、 ?? ? ?
?????、??????? ? 、???????????。? ? 、 、
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?。???????、??、????????、??????
? ? ??
??? 。
??????????、???????????????????????、? ?? ???? ?? ? ??? ? ??、? ? ?? 、??? ? ? 。 ???? ?、??? ?? 、 っ 、??? ? 。
????
???、?????『 ????』??????「 ????、???
??」?、「 ????? ???? ……」??? ?、 「 ???? ? 」 、??? ? ? 、 、??? ????? ? ? ?。 ? 、??? 、 『 』 「
? ? ??
????? ? 」 。 ? 、「 ? 」 、 、
????????????????????。
????????、? ????????????????っ?、???
???????????。?? ? ? ?? ? 、??????? ??、? ??っ? っ 、?。…… ? ? 、「 」 、?「 ?????」 ー ー 。
?????????????? 、? ?「 ?」? ?
????? ?? 。 、『 』?「 ??」 、 ? 、
??
??? 」 、『 』「 」 「??? ? ?? ? 」?「 ??? ? 」 「 ???」?? 、 ? ?「 」 、??? ? ?「 ? 、? 」 、??????? ?、 ????? ???? ? ?っ 、 ????っ ? 。
?????????????、??????っ???、????
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???????????ァ?? ?ーョ????????っ???。
??
??? 、 『 ??』 、? ?「 ??????? ? ? 、? ? 、 ? ????? 、 、 ???」 ? ? ? 、
????
「 ? ? 、 、
?????
???
????
????。 ???? 、
??
????
??? ??? 、 ?、 ?
???
??? 、
?? ??
?????
??? ? 、 ??? 」??? ? 。? 『 』 、「 、?????? 」 、 『???? ?????? ???? ? 、????????????? ? ?? ??、???? ? ??ー ???????????? ? 。??? ? ?? 、 ????? 、??? ?? 。
?っ??、????????????っ??、????????
?????、????「 ????????????????????、? ? ? ? 、 ? ???」? 、「 ? ? 、 ? ゅ??、??????? ? ? 。
? ? ??
??? ?、 っ ?、?????? ??? ?」??? 、 ? ? 、 、??? ? 『 』 、「??? ???? ??、??? ? 」 っ ?っ???。 、 ? ???? ?、? ????? ? ー ????、 ? ー??? 。 ? 、 、??? ?、?? ? ???? っ 、 ? ?っ 。「 ?」 ? ? 、???? っ? 、 、??? 、??? ? ?? ? ?? 。
????、「 ???」?????????っ?????????
?????? ー ? 、
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????????????????。???????????、「 ? 」 ? 「 『 』 ??????? ? ? ?『 ? 』 。『 ?? 』?、??? ??? 、 ?
? ? ??
??? ? 」 ? ? ? 、??? 、??? 。 、「 ??」????? ?? ?? 、??? ? 。 「 ??」? ?? ?????、 っ? 、?」? ? ? ? ? 。
???????っ????????????????、????
???????? ?? 、 ??。? 、 ? 、??? ? 。 、 っ??? ? ?? ???? 、? 、??? ?? 、 ? ???? ? 、 。 、??? ? ??
???、??????「 ???」???????????????。???、???? ??????? ? ?、 ? ?、? ????「 」? ? ? 、「??? 、『 』??っ ? 。 ? 、?』???? ? 」 っ 」???? 。 、? ? 「 ? 、??? 、? ? 、??? ?、 ????? 、 。 、????、 、 ????? ???? ? 、??? 、 ?? 、??、 ?
?? ??
????」 ? ???。
??????????????、??????????????、
??????、?? ? っ??。? ? ? ? 、「 」????、 ?
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????????。?????????????????、?????? 、 ? 、 っ 、 、 ?
?????
?????
『 ? 』「 ?? ?、?? ? 」 ?「 ?」?「 」 、 ? ? ? ????? ? ? ? 、??? っ 。? ?、 っ??? ? ??? ? 、????? ? っ っ?。? 、??? ? 、 ?「 」 ???? ? ?、 ???? ? ?? 。
??????????、??????????????????
????????。 、 ???? ? ?、『 』??? ??、 ?
?? ??
???? 、 、 『???』「 ? 。?? 。 ? 、
????
????
???
??? ? ? ?」 っ 、 。
???
???
??? ? ? 、 ? ? 、
図10五 行の相生 と相剋
????
???????????、 ??
?????
??? ???? ???????? 、????????。
?、??????????????、「 『 ??』?、?????????っ ? 、 ???? ? 。?『 ?』? っ『 ?』?? ????? ????。 ? ? ? ? 、 『 』??? ??? 。 、 ?????? ?。 ? ? 、???。? っ 、 、???『 』 、
??????????????。????????????????
? ? ??
??????? 」 ? 、 ? ?
???
??? ? 、 ???? ? ?? ?。 、??? ??っ 、 ? 「 ? 、
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???、????????。???????????????っ???? ??」 ?、?? ? ? 、「 ?? 、 ? 、 ? ? ??。??? ? ? 、??? ? 、
?? ??
???? っ?」? 、 っ 。? ?
????、?????????????、??????????
????、 ?? ?? っ ???? ???? ???? 、 。 、??? ? っ????、 ? 、??????? ? 。 っ 、 ??、? ? 「 」??。
?????????? ???、 ?????????、??????????
??????????? ? ?。「 ? 」
???、????????っ??????????????。「 ???? ?、 ? ? ?????、
? ? ??
??? ? ? ? 」 、???? ?? ? 、 ?? ?? ????? 、 ? ? 。? っ
??
??? ? ?? ?
?? ??
????。 ?『 』「 」 、??「 ??????。…… 」 、??? ?? 。
??????????????、?????????、????
????? ? っ ? 、?。
??
????
????、?????????????????、
??
???? ????????????、???????????? 。 、??? ?、 ?? ?? ?????????? 。? ? 、??? ?。 、 、 ?
? ? ??
???? ? 。
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??????、??????????????っ???????、
???????????????????。??????、?????? ?? ?? ???。
??????????、???????っ?、
???? ?????????、??????????????、??? っ?? 。??????? 、???、???、 ? ? ??っ 、 ???っ?? 。???っ ?? 、 ? 、??? ? ? 、 、 、
? ? ??
???? ?っ 。
?????????????、?????????????。????? 、 ? ? ?、 ???? ? ?????? ? 、 ?ー っ? ???。
?????????????????、『 ?????』????
????????、「 、 、 ? 、???、 ? ? 、 ? ?、 っ 、??? っ 」? 、 ? ? 、 「 」??っ ? ? 、 っ ? 。?????? 、 『??』 。
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????、?????っ?、?????????、??????
??? ???????????、?????????????????? ?、 ? 、 ? 、??? ?? ? ?????。 ? ? ?、??? ? っ??? 、 ??????? 。 ? ????、???? 。
????????????。?、????????????
????????????。?????????、????????? 、? ? ? ?? 。? ?? ? ????? 。 、 ???? ?? 。…
???????????????? ?? ???、 ??
?????? ? 、 ? ?。 ???? ? 、 ? 、 、??? ? ?? 。
桃の民俗誌
???、?????????????????????、????? ? 。ー
?????、???????????????????????
???????????????、????????????????? 、 ?????。 ?? ? ?? 、 ? ???? っ 、 、????? ?? 。 ? ?????? 、「 ? ?
?? ??
??? ? 」?、???? ???? ? 。 、??? 「???? ?、
? ? ??
??? ? ??、?っ? 、 ?? ????? っ??? ? ? 、 ? 「?」??? っ 、 、????? 。???、 ? ? っ??? ? 、 ? ?
??????、?????????????????????????? 。 、 ? 、??? ? ?? ? ?、「 」 「 ????、 ? っ 」????? ? 、??? ?。
???、?????『 ??????????』????、「 ??
???????、 、 、 ????????? っ 、 ? ???? 、 ? ??? ??
? ? ??
??」 ???? 、 ? ???、?????? 、 ?「 ?」 。 っ 、???? ?? ? っ???? 、 っ 。??? ??、 っ?、?? ?? ? ???。
?っ??、??????「 ???」???????? ?、
「???? ? ? 、???? ?
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?????????、?????、???ッ?????、??????? 、?? ? ? ?? ???? 。……? ? ?、 ? ? ? 、??? ??? ? ???」?? ? ?? ?。? ? ???? ? 、??? 「 」????? ??? ? ?。???? 、「 ?? 」 ? っ?????? ? ? ?
?? ????「 ?????????????? ???? 」? ????
???????ー??『 ????』?? ??、??? ????? 。
? ??? ?『 ? ? 』 、 ? ?
?「 ???? 」 ??? 。
? ??? ? ?『 』 『 ? 』、 ?、
???????、 。
? ????「 ? ?」 ?、『 ?
??? ?』 、 ? ? 。
? ????「 ???????? ???」? ????、『 ???
???? ?』 、??????????????。
? ???、? 。? ? ?? 「 ?? 」 ー ?? ?? ?「 ? ー
???、『 ?????? ??』 、 、?ー ? 。
? ?????『 ? ? ?』
?、???? ? 。
? ? ? ? 、 ? 、 ?? 。
???、????、??????????、??????、??????、????? ? 、 、 ?????。 ??、? ? ? 『 ? 』「 」 、??? ? 、 っ っ ? っ ?、??? ?? ? 、っ? ?。?? ?? ?? ? っ ? 『?』?? 」 、 、??? ? ? ?っ 。 『 』? ? 、 、 「 」『 ? ? ? ? 』 、 、??。
? ? ??「 ??」?「 ?」??、???「 ?」?「 ?」????????
????、? ??? ? ? 、
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????????????????????????。???????? っ 、 『 』 ???? 。
??
?
???。????、????????。?????、??????? 、? ?、 ?? ? 。? 、??? 、 。 、??? ? ?。 ?? ? ?、 ???? 。??? 、 。
??????、??????????????????? 、??? ? っ 。 、??? 、 「 」「 」「 」???っ 、 ? ? 、??? ? っ 。 ? 『??? 』 、 、 ?「 ? 」 ?『 ? 』????。
? ? ??? ??? ???『 ??????』? ?????、??
?????? ?。
? ? ? ?「 ???? ? ?」 ?? 『 ?』 、
?? 、「 、 、 」 『 』 、??。
? ? ????????『 ??????』 、????。? ? ?? ? ??? ?。?
????????????????、???っ???????????? 。 ? 『 』?、 ? ? 、 ? ?? ?????? っ 。 、『 ? 』 『 』『 』????? 。 『 』 ???? 、 ? 『 』??? 、 ?。 、 ????、 ? ???? 、 ???? ? 、???っ 。 ー ー 『??? ? ? 』 ? ?、??? 。
? ? ?????「 ???????????」? ????『 ???』?
??、??? ー 。
? ? ? ? ? ?『 ?? ? 』 、 ー? 。? ? ???「 ? 」 ?『 ??』?
??? 、???? ?「 」 ??『 ? 』?? 。
? ? ?????『 ?? 』 ?、 ?
??????「 ?」 。
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? ? ???????『 ???』〈 ?????????? ???、
????????。
? ? ? ?『 ? ?』? ?? 、 ? ?
??
? ? ? ?、??? 。? ? ? ? ? 『 ? ?? ?』 ? ?、
????????。
? ? ? ?、 ? 。? ? ??、 ?。? ? ? 、 ?「
????????」? 『 』 、? ????????、???? ? 。
? ? ????「 ? ? 」 ?
?? ????? 〈 ? ? ?? 、 、?? 。
? ? ????『 ? ?? 』 、
???。
? ? ? ? ? ?「 ? ? 」、 。? ? ? ? 」 ?『 』
??????、??? ?、? 。
? ? ? ? ? ? ?『 ?』 ?
????? 。
? ? ? ? ?、? 『 』 、 ?
??。
? ? ??????、?????『 ?????』???ー???、???
??? 。
? ? ? ? ?? 『 ? ? ?
????、? ??????????。
? ? ? ?『 ? ? 』
???、??? ? 。
? ? ? ? ??『 ? 』
?、???? ? ? 。
? ? ? ? ???「 ? ? ? 」 。? ? ?? 『 』〈『 』
??〉? ???、 ? ? 。
? ? ? ? ? 『 』、 。? ? ?? 「 ?」 『
?』〈????? ?『 ?? 』 〉 、??? 、? ? 。
? ? ????『 ? 』 、
「 ???」 。
? ? ? ? ? ?『 ? ? 』 、 。? ? ? ? ?『 』 、 ? 。? ? ? ?「 」 ? 。? ? ? 『 ? ?』 ? ? ?
??????????。
? ? ? ? ??『 』 、 。? ? ???『 ? 』 、
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?????。
? ? ??????『 ????????????』? ?????、???
??? ?? 。
? ? ? 、 ??。? ? ??『 ? ?? 』 ?? ? ? 、
???????? 。
??????????????
? ? ? ? ? 。 ?。 。? ? ? ?? ?『 ? 』 、 ? ?。? ? ? ? 『 ? 』 、
?。
? ? ? ?、 。? ? ? ?『 ? ?ェ ー 』
????、???? ???。
? ? ? ? ? ?『 ? ? 』 。? ? ? ? 『 ? 』 、? 「
???」????? 。
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